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The international accounting standards board (IASB) revised
the conceptual framework, often called IFRS conceptual
framework, in 2010. It indicates new framework of general
purpose financial reporting and qualitative characteristics of
information. It seems to reflect the contemporary accounting
structure developed by IASB (IAS No.l, revised 2007) and to
aim to introduce the fair value into the contemporary accounting
more actively.
On the other hands, K. Keifer developed a comprehensive
accounting theory including the future-oriented balance sheet,
the five series-of-accounts theory and the funds statement, which
are closely related. This future-oriented balance sheet is based
on the thinking of service potentials or future economic benefits
and implies the present value of future services or benefits.
The possibility to solve the following problems of contemporary
accounting structure is seemed to be indicated in his theory;
how should the present value or the fair value be introduced
into contemporary accounting structure, and how should the
funds statement, especially cash flow statement, be attached
importance equal to the balance sheet and the income statement





















































































































































































































2)例えばキャッシュ・フロー計算書における`cash■ow statement'から`s atement of cash





















































































































目的適合性 (a 予測価値 b.確認価値)
↓













































という表現を用いた (Ktter1967)。これはブッセ・フォン・ コルベ (W.
















































































































































































































司1992,131142頁)。 他方,給付計算思考のもとに有高勘定 (財産。資本勘定)。 収益・
費用勘定・収入 。支出勘定を中核として単式簿記・官房式 (カメラル)簿記・複式簿記








































































































































































































































経過年度の財貨・給付の入り  1  経過年度の財貨・給付の出























(短期間)に利用可能な貨幣資金 (bttd vσigbare Geldmittel),④即座 (短期間 に
利用可能な純貨幣資金 (b」d netto verfugbare Geldmittel),⑤貨幣的資金ないし支払
手段 (hquide Mittel),⑥貨幣 (Geld)がこれである (Kafer1967,S49二訳書7982頁参
照 :Vgl"Coenenberg1991,S614:郡司 8,105頁)。
































































(FOndsbeitrag aus betrieblichem Umsatz)」としてとらえられ,直接法と間接法とに
よって算定されうる。ケーファーはこの取引高超過額を組み込んだ資金計算書も呈示し
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